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Roberto Monterrey Monterrey (1944-2020)                                                                        
 
Nació el 7 de junio de 1944, en el seno de una familia muy humilde, el 
mayor de ocho hermanos, en el barrio conocido por Barbacoa, municipio 
San Luis. Desde muy joven laboró en el cultivo de tabaco y también en 
un aserrío donde posteriormente fue su administrador. 
 
En 1967 integra las filas del primer llamado del Servicio Militar Obligatorio donde obtuvo su 
militancia en la Unión de Jóvenes Comunistas. Comienza a estudiar la especialidad de técnico 
de Rayos en el año 1970, hasta su graduación en  1973, cuando ingresa al Partido Comunista 
de Cuba, y en ese mismo año es designado como Capacitador provincial, cargo que mantiene 
hasta el año 1985 cuando se crea la Escuela de Capacitación Provincial, siendo nombrado su 
director junto a la Lic. Norma Medero García como subdirectora, logrando un trabajo 
cohesionado e encomiable, con resultados muy satisfactorios reconocidos a nivel nacional, 
obteniendo durante muchos años el primer lugar nacional como centro destacado. 
 
Como estímulo a su destacado desempeño, en el año 1989 fue estimulado con un viaje a la 
antigua Unión Soviética. 
 
En 1992, se determina fusionar esta escuela con el Politécnico de la Salud “Simón Bolívar”, 
laborando en el mismo hasta el año 2009, en que se jubila. 
 
En su quehacer en estas tareas dejó una huella marcada por su carisma y dedicación, modestia 
y sencillez, fue ejemplo en su vida como ciudadano capaz de influir con su ejemplo en las 
nuevas y futuras generaciones. 
 
Nuestro más sincero orgullo por haberlo conocido y compartir en todos los momentos de su 
vida laboral y familiar. Fallece el 24 de noviembre de 2020 de Alzheimer. Será recordado como 
salubrista por sus aportes al desarrollo de la formación del capital humano para la salud 
pública vueltabajera.  
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